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ABSTRACT
	Welfare of workers is one of the problems that often arise because to differences in perception between workers, employers and
governments in determining the level of economic needs . Wages were small compared to the needs of a large living causes the
desire of workers to improve their welfare. Among the many issues surrounding the workers / laborers , but the problem of welfare
is a very sensitive issue that is always discussed because it involves the person's survival . This study aims to determine the level of
welfare harvest workers household in the palm oil plantation companies in PTP . Nusantara 1 Cot Girek gardens District North
Aceh based indicators Poverty Line ( PL), the criteria of poor households based on standard BPS and Welfare by Bappenas. The
target in this study is the household labor in harvesting oil palm PTPN.1 Cot Girek Gardens. The method used in this research is
survey method. The data obtained in the field were analyzed using qualitative analysis methods are presented descriptively. The
result showed that if the terms of the Poverty Line ( PL) harvesting labor household in PTP . Nusantara 1 Cot Girek garden
classified as category are not poor , with the percentage of each section is the section 1 as much as 79 % , in section 5 as much as 35
% and in section 6 as much as 83 %.  The criteria of poor households by BPS shows that the average harvest labor household in
PTP. Nusantara 1 Cot Girek garden classified into non-poor households / prosperous , because there are households with 9 variables
are included in the criteria of poor households . The welfare of  Bappenas criteria showed that the average harvest labor household
in PTP. Nusantara 1 Cot Girek garden relatively prosperous , because the average household has been able to meet the needs of
non- food,  thus harvest labor household is capable enough to meet the need for food .
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ABSTRAK
Kesejahteraan pekerja merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul disebabkan Perbedaan persepsi antara pekerja,
pengusaha dan pemerintah dalam menentukan tingkat pemenuhan kebutuhan ekonomi. Upah pekerja yang kecil dibandingkan
dengan kebutuhan hidup yang besar menyebabkan keinginan pekerja untuk memperbaiki kesejahteraannya. Diantara banyak
permasalahan seputar pekerja/ buruh, tetapi permasalahan mengenai kesejahteraan merupakan masalah yang sangat sensitif yang
selalu dibicarakan karena menyangkut dengan kelangsungan hidup seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat
kesejahteraan rumah tangga tenaga kerja panen di perusahaan perkebunan kelapa sawit di PTP. Nusantara 1 kebun Cot Girek
Kabupaten Aceh Utara berdasarkan indikator Garis Kemiskinan (GK), kriteria rumah tangga miskin berdasarkan standar BPS dan
Kesejahteraan berdasarkan Bappenas. Sasaran dalam penelitian ini adalah rumah tangga tenaga kerja panen kelapa sawit di PTPN.1
Kebun Cot Girek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Data yang diperoleh dilapangan dianalisa
dengan menggunakan metode analisi kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa jika ditinjau
dari Garis Kemiskinan (GK) rumah tangga tenaga kerja panen kelapa sawit di PTP. Nusantara 1 kebun Cot Girek tergolong kategori
tidak miskin, dengan persentase pada masing-masing afdeling yaitu pada afdeling 1 sebanyak 79%, pada afdeling 5 sebanyak 35%
dan pada afdeling 6 sebanyak 83%. Kriteria rumah tangga miskin berdasarkan BPS menunjukkan bahwa rata-rata rumah tangga
tenaga kerja panen di PTP. Nusantara 1 kebun Cot Girek tergolong kedalam rumah tangga tidak miskin/sejahtera, karena tidak
terdapat rumah tangga yang mempunyai 9 variabel yang termasuk kedalam kriteria rumah tangga miskin. Kesejahteraan
berdasarkan kriteria Bappenas menunjukkan bahwa rata-rata rumah tangga tenaga kerja panen di PTP. Nusantara 1 kebun Cot Girek
tergolong sejahtera, karena rata-rata rumah tangga sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan Non makanan, dengan demikian
rumah tangga tenaga kerja panen sudah cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan akan makanan. 
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